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Ce que l’on sait sur l’encadrement des étudiants à 
distance en quelques lignes
§ Dimension fondamentale en formation à distance









§ Encadrement peut être fait de manière réactif ou proactif (Quintin, 2011)
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Métacognition (planification, régulation, évaluation)
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Visées et contraintes
• Outil simple à utiliser (sans programmation)
• Répertorier interventions d’encadrement






Outil de scénarisation de l’encadrement
Séminaire de départ
du 02-12 au 11-12-19
Date limite abandon
25-12-19

















du 10-03 au 14-03-20
Valoriser les collègues
du 30-03 au 23-04-20
Étude de cas #3
du 01-04 au 20-05-20
Discussion sur le 
Travail noté #2
du 01-04 au 05-04-20
Évaluation par les pairs
10-07-20
Table ronde
du 28-07 au 26-08-20














du 08-01 au 17-01-21
Avis pédago
du 15-01 au 19-01-21









du 15-05 au 10-11-21




S'assurer de la remise des évaluations





































Synchrone Synchrone SynchroneSynchrone SynchroneAsynchrone Asynchrone Asynchrone Asynchrone
01-12-19 31-12-19 30-01-20 29-02-20 30-03-20 29-04-20 29-05-20 28-06-20 28-07-20 27-08-20 26-09-20 26-10-20 25-11-20 25-12-20 24-01-21 23-02-21 25-03-21 24-04-21 24-05-21 23-06-21 23-07-21













Outil de scénarisation de l’encadrement
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§ Structure déjà prévue 
(Disposition graphique)
§ Menus déroulants éditables
§ Notes dans les colonnes
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• Projet de CLOT (MOOC) de l’UdeM
• Implication à titre d’expert en lien avec l’encadrement des 
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• Tournage de capsule vidéo été 2020
• Réflexions sur la possibilité de scénariser l’encadrement des 
étudiants à distance
• Validation du concept avec Bruno, Marie-Josée et Normand









Qu’est-ce que vous en 
pensez ?
Des idées d’améliorations ?
Serge Gérin-Lajoie
serge.gerin-lajoie@teluq.ca
À vous la parole
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